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Memoria de actividades de la ERL
Curso Académico 1992-93
MASTER EN RELACIONES LABORALES
(Coord.: Julio Fernández)
CURSOS ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
• Asesoría Fiscal Informatizada (Coord.: Laura de Pablos)
• Comercio Exterior (Coord.: Javier Oyarzun)
CURSOS MONOGRAFICOS
• Documentación y Archivo. (Coord.: Carmen Horta)
• Seguridad Social y Fiscalidad de la Empresa (Coord.: Leonardo
Barez)
• El Mercado IJnico y su Incidencia en el Trabajo de las Mujeres
(Coord.: Luis Aramburu)
• La Salud Laboral de las Mujeres (Coord.: M~ Jesús González)
• La Participación de las Mujeres en la Industria (Coord.: Julio Fernán-
dez)
JORNADAS
• Mujeres Emprendedoras: Profesionales, Empresarias y Funcionarias.
(Coord.: M~ Luisa Alvarez Durante)
• Análisis Económico de los Presupuestos de las Universidades Públi-
cas. (Coord.: Luciano Galán)
TALLERES
• Valoración de los Puestos de Trabajo. (Coord.: Santiago Pereda)
• Análisis de la Coyuntura Laboral mediante la Hoja de Cálculo
(Coord.: Jorge Aragón)
• Prestaciones Básicas de la Seguridad Social (Coord.: Leonardo
Bárez)
CONFERENCIAS
• 1992, el Año de una Crisis (Carlos Berzosa)
• El Mercado de Información electrónica en España (Concepción Alva-
rez Bermejo)
CURSOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA
• Técnicas de Búsqueda de Empleo

Biblioteca y Centro de Documentación de la
ERL
En el presente curso académico y como consecuencia de la reforma lle-
vada a cabo en el edificio donde está ubicada la ERL, la biblioteca del
centro ha aumentado sustancialmente su espacio físico presentando dos
áreas perfectamente definidas. Una de biblioteca propiamente dicha donde
se localizan las monografías y el correspondiente espacio de trabajo, y
otra de hemeroteca y bases de datos en la que está instalada la red local y
los lectores de CD-ROM.
El aumento considerable no sólo de las publicaciones periódicas sino
de otros materiales no librarios, permite dar entidad al centro de documen-
tación que como tal ha creado una nueva base de datos BDG para la des-
cripción de documentos de literatura gris y el crecimiento de BDR que
contiene el vaciado de las revistas.
Se espera en un plazo corto la conexión al sistema Libertas de la UCM,
así como la posibilidad a través de diferentes convenios de cooperación,
de acceder a las fuentes de información de otros centros.
